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EL NUEVO MEXICANO
TOMO 17 SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, MAYO 11. DE 1907. NO. 41
InulC W. Prichard; el supervisor
UÑOLOS 60BER- - TRECE ALUMNOS
Hagerman Deja la Ejercicios de Exa-Posici- on
y se men en la Escue-Retira- .
la Indígena.
11
I3 ItiBr.'íí B
WILLIAM H ANDREWS,
nrnrnninu u . , . ,irieoi
nriirrlilllN 1 tíiIIUUUI UIUM I
RAYNOLDS,
ENTUSIASMO
forestal Forrest McKiriley;elDr
Divid Knnpp; el diputado coito
Uor Federico López; A. L Mon
'son, Jr.; R ;. Girrotl. F. W.
Shearon; Manuel B. Oten ; Dav d
M. White, presiden! d la cota
sión BepUl licauade rondiole; J
V. Conway, Stiperihuiulei.ie di
Eibuélas.
LA RKCíTorON APLoZÁDA.
Hubo Ull gran concurso en el
pvrad ro y se dieron muchas s
y i saludos a mil tonos
entre el Delegado y los ciudada-
nos co igregados mientras lu bun
da tocaba arias pati ió leas. Se
proponía tener una recepción
formal eu la noche, pero no te
IIhvó á efecto, porque ni Delega
do a causa del trabajo 4duc) y
difícil que hizo durante los cinco
nifses pasados en Washington y
á la fatiga consecuente al viaje,
pidió que no hubiese recepción
formal porque oslaba cansado y
peCesilaba unos cuántos dÍHsde
descanso y recri ación, los cuales
estaba sguro que obtendría tn
osle glorioso clima y entre sus
amigos y conciudadanos en Nue
vo México.
A no haber sido por la escueta
de carruajes y la faltado tiempo
dentro del cual se tenían ijiie ha
cer arreglos muchos ciudadanos
hubieran estado el) el paradero
á toinur'parte en el recibimiento
del D"legudo Andrews, pero &
pesar de eso las calles estaban
llenas de gente y dondequiera
se oianjeo mentarlos favorables al
Delegado.
Prichard Nombrado
Procurador General
El Gobernador Interino Raynolds
Llena la Vacancia Causada
por el Abandono de la
Oficina por W. C. Reíd.
El miércoles á las 10 de lama
nana, 2l Gobernador Interino .1
W. Raynolds expidió una órden
ejecutiva declarando que el em
pleo de Procurador General de
Nuevo México ha sido abandona
do y dejado vacante por la mu
danza del Procurador General
Reíd de la capital, y nombrando
aG. W. Prichard, de esta ciudad
como Procurador General del
Territorio.
Lt órden fui inmediatamente
protocolada en la oficina del Se
cretarío del Territorio, a lo cual
ol Coronel Prichard fué debida-
mente notificado y protocoló su
juramento do oficio, calificándose
con esto de conformidad con la
ley. Tomó oargo de los archivos
de la oficina y desde luego entró
en ol descargo de los deberes del
empleo.
Muchos negocios se han acu-
mulado en la oficina desde el día
primero de Abril y son numero-
sas las súplicas de oficiales terri-
toriales pidiendo opiniones res-
pecto á sus deberes y sobre la
interpretación de leyes recientes.
Se dice aqut que la dimisión de
W. C. Eeid como procurador ge
nerai fué remitida de Roswell en
la noche del mártes pasado. Si
esto fué asi, no tardará en reci.
birse, aunque de todos modos el
asunto no tiene importancia al-
guna en vista de que ya esta
nombrado su sucesor.
Curry se Embarcará
el 3 de Junio
El Nuevo Gobernador de Nuevo Mex
Ico Llegara a Santa Fe a Medía-d-
de Julio.
Washington, Mayo 8. El Ca
pitán George Curry, Gobernador
de la Isla de Samar, en las Islas
Filipinas, que ha sido nombrado
Gobernador de Nuevo México
para suceder á H. J. Hagerman,
que hizo dimisión, se dará ala
vela de Manila para los Estados
Unidos el día 3 de Junio. Llega-
rá á su nuevo puesto de deber
cosade mediados de Julio.
Don Antonio José G Fresquez,
criador de ovejas de cerca de
Magdalena, condado de Socorro,
estuvo en la ciudad el miércoles
pasado y se hospedó en el Ñor
mandie.
PROGRAMA INTERESANTE
i
El Coronel Prichard es I
Principal Oradrr del Dia- -
Muen-a- s en Exhibición.
Irect lOluiChoS y m uelinclias
indios fuaroii gfitU "iidns en la
noche, del ju.'ic ai'trtpíisiido el
la E!úól i I iiilu-- i r al ndigenn
délos listados luiiiós de Sariti
Fé. l,o misino que en la mu ln
anterior fué pri d ucldo en paute
mima ol iioeina ' HniWallia" di
LmgMlow, estando lleno 6f vas
to salón donde se dlóel entt tleni
mrBt;A v oí,,,,!,, ,,., ,, nr
tcdcla gente de IH, Ciudad qili
habfu sido invitada ú asistir á Ut
ejercicios de examen. Kl pro-
grama fué o torera ii le. miextri
mo y estuvo Interpolado de pieza
musicales.
DISCURSO POR. KL COI.. PRICHARD.
El Superintendente Clinton J.
Crandall actuó como maestre de
ceremonias, y fué capazmente
asistido por el principal John S
R. Hammill, que asumió el papel
de anunciador. El Coronel Pri
chard fué el orador principal de
la noche y pronunció un discurso
á la par elocuente y propio para
laocasién. El- - tema de su dis
curso naturalmente tuvo que ver
con la educación del indio, y de
la influencia elevadora de la ci vi
lizacióu sus oyentes tuvieron una
lección práctica objetiva en el
institución local.
Breves discursos fueron tam
bien hechos por el Superinten
dente Crandall, quien hizo la in
troducción del Coronel Prichard
el Principal Hammill que habló
al abrirse la función. El profe
sor W. E. Garrison, principal de
la Escuela Superior de Santa íó
y electo presidente de la Univer
sidad Normal de Nuevo México,
hizo también algunas observa
ciones oportunas mientras pre-
sentaba los diplomas á los gra
duados. Una bendición fué pro
nunciada por el Rev. W. R. Dye,
rector de la Iglesia de la Santa
Fé.
LOS GRADUADOS Y CURSOS SE-
GUIDOS.
Uo los trece graduados siete
fueron muchachas y seis mucha-
chos. Estaban aporcionados en-
tre los departamentos diversos
de la escuela, habiendo aprendido
las muchachas varias artes do-
mésticas y los muchachos ciertas
vocaciones industriales un adi-
ción á la enseñanza ordinaria.
De los trece solamente uno com-
pletó un curso estrictamente
académico.
La lista de los graduados y los
departamentos en que se com-
pletaron son los siguientes:
Lavandería Paula Adams
Aros.
Hospital Francisco Norris.
Ocupaciones caseras María
Juana Cristóbal y Guadalupe
Aragón.
Labranza Abran Castillo, Luis
Ríos y Juan Thomas.
Zapatería Manuel Brown y
Miguel Gehegald.
Académico Delfido Aguino.
PROGRAMA EN DETALLF..
El siguiente es el programa en
detalle de los ejercicios de exá
men.
Canto "Welcoroe". El Coro.
Discurso Preliminar Prin
cipal J. 8. R. Hammill.
danto "The WhippoorwM".
El Coro.
Introducción del Orador
Supt. C. J. Crandall.
Disourso El Coronel G. W.
Prichard,
Canto "Hail and Farewell"..
El Coro.
Bendioión Rev. W, R. Dye.
EL SECRETARIO TENDHA QUE
.
Dividir su Tiempo Entre Dos
Oficinas Hasta Que Curry
Sea Inaugurado.
Kl W.vh .le I.h somanu.misada
noiiiicación oliclal por telégrafo
fué recibid por el Gobernador
H. J, Uniforman y por el Secre-
tario J. W Raynolds, de) Keeré-tarto- '
James ir, (inrtioUi; del De-
partamento del Interior, dicien-
do que el Presidí lite hhhia acép-
talo la dimisión drl (! ibernadoí
Ilagtmian y que ul n-- i Pr
correo do su aceptación el s
eretarío .1 V.
.Raynolds lomaría
cargo de los deberé de Goberila-Interin-
do Nuevo México y asi
seg'iiria hasta la llegada y enüti
pación como gobernador de)
George Curry, nombrado
paru llenar la vacancia. De con-
formidad con esto, los interesa-
dos hicieron preparativos para
llevará efecto estas instruccio-
nes.
REHUSA DISCUTIR SI' DIMISIÓN.
El correo del oriente trujo el
documento oficial en el caso, y el
viérnes á las 11 :!)0 el Gobernador
Hagerman quedó cesante como
Gobernador de Nuevo México y
entregó for mal men te los negocios
ejecutivos y archivos oficiales al
Secretario James W. Raynolds,
quien con esto se convirtió en
gobernador Interino. No hubo
formalidad ninguna. Una comu-
nicación oficial fué dirigida por
el ex gobernador al gobernador
interino manifestando los hechos
y esto se hizo principalmente con
objeto de llevar con exactitud los
registros oficiales del Territorio.
El Gobernador Interino J. W.
Raynolds se recibió en la oficina
y el Gobernador Hagerman se
retiró de ella.
EL, GOBERNADOR INTERINO TEN-
DRÁ MUCHO QUE HACER.
El Gobernador Interino Ray
nolds estirá muy ocupado duran
te los do- - meses próximos, pues
se entiende que el Capitán Curry
no llegará á Santa Fé hasta des
pues del dia lo. de Julio. 101 ne
gocio de ambas oficinas del ejecu
tivo y la secretaria crece cons
tantemente, y á fin de atenderá
los asuntos de las dos oficinas
con tunta prontitud y eficiencia
como posible, el Gobernador In
terino Kaynolds estará en la ofi
ciña del Secretario del Territorio
durante la mañanado cada dia de
negocios y atenderá á los asuntos
de esa oficina, dedicando la tarde
de cada dia á materias en la of-
icina del ejecu utivo. Las perso
nas que tengan negocios en la
oficina del gobernador ó en Ja del
secretarlo del Territorio se ser
virán tomar nota de osto. En
adición á los negocios regulares
y que aumentan de continuo en
la oficina del secretario, el ( Jober-nado-
Interino Raynolds está en
la actualidad dirigiendo la public-
ación-de las leyes y diarios de la
Asamblea Trigésima Séptima y
esto aumenta materialmente los
negocios de la oficina, pues este
deber exige mucho tiempo y es
un trabajo muy laborioso y deli
cado.
El gobernador cesante nada
tuvo que decir ni ninguna mani-
festación que hacer. Se presu
me que cerrará su estableci-
miento aquí y regresará á su
casa en Roswell También se
dice que visitará algunas de las
ciudades principales del Terri to
rio con referencia á su dimisión
para consultar con sus soporta-dores- .
ARRESTADOS EN CHAMA
POR ASESINATO
Especial al Nuevo Mexicano.
Chama, N. M., Mayo 7. Enri-
que Romero y Trinidad Olguin
quienes el domingo asesinaron á
Gabriel Archuleta machacándole
la cabeza con una piedra, han sido
puestos en la cárcel de aqui. El
motivo para el asesinato se su-
pone que fué el de robar. Ro-
mero y Olguin tendrán mafiana
una examlnación preliminar.
presenté
mino del Congreso.
EL DPLEQADQ SATISFECHO DBL
RECIBIMIENTO,
El Delegado Andrews, quedó
evidentemente muy satisfecho;
contestó en una manera cordial y
propia. Dló gracias ul Mayor
Catron y á los ciudadanos reuni-
dos por la manera cordial v en-
tusiasta con que le recibieron, y
les aseguró á todos que liabia'
tratado de hacer su debor y de
representar al pueblo del Terri
torio del Sol Resplandeciente en
la Capital Nacional y en el Con
gresodelos Estados Unidos tan
lealtnente y tan bien como estaba
en él; esto expresó en unas cuan
tas palabras bien escogidas, dan
do gran alabanza al grande hom
bre que ahora ocupa el más alto
empleo en la mano del pueblo
que estaba haciendo cuanto la
capacidad humano y los esfuer
zos Humanos podían nacer para
su beneficio y adelanto. El Go
burnadnr Interino ,1. W. Ray- -
no'ds lo dió una sincera bien
venida de parte del pueblo de
Nuevo México al IMtgadn a su
regreso de sus Arduos deberes
como su representante en el Con
greso.
DISCURSOS IMPROVISADOS POH
OTOOS,
El Han. Bjugnhío Romero, teso
rero del Condado do San Miguel,
quien acompañó ul Delegado des
de Las Vegas á esta ciudad, hizo
en seguida algunas observado
nes laudatorias en favor del De
legado y su excelente registro en
el Congreso y lo congratuló por
el éxito que hab:a tenido en sus
esfuerzos por el pueblo. El Oo
ronel G. W. Prichard, con la elo
cuecia que le distingue, dio una
bienvenida cordial al Delegado
sobro su regreso al ciólo azulado
y clima glorioso del Territorio
del Sel Resplandeciente, y ol ex- -
presidonto R. L. Baca, por pedi
mento de la diputación, aseguró
al Delegado que sus constitu-
yentes en esta ciudad y condado
estaban orgullosos y regocijados
de tenerlo en su medio y apre
ciaban plenamente los servicios
qué habia prestado. Hubo mu-
chos apretones do mano y mu-
chas felicitaciones. La asamblea
se dispersó en seguida.
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE
RECEPCIÓN.
Los siguientes fueron los
miembros de la delegación que
fueron al paradero, recibieron al
Delegado y lo acompañaron hasta
el Hotel Palacio, yendo en la de-
lantera la Banda do Música de
Pérez: Hon. T. B. Catron, mayor
de la ciudad; I. Sparks, presi-
dente de la Comisión de condado,
el Tesorero Celso López; el algua
cil Charles CClosson;el Escri
bano GeorgeW. Armijo; el ase
sor M. A. Ortlz; el
de la cámara B. M. Ilf nd ; el agri
monsor M. O. Llewellvn, el Coro
JAMES W
Gobernador Interino
El Gobernador uterino James
Wallace Raynolds es occidental
de nacimiento é hijo de padres
que fueron colonos precursores
del sudoeste. Nació el día 23 de
Marzo de 187ÍI, en Pueblo, Colora-
do, qae era entóuces uua ciudad
quedaba efeasa promesa de su
grandeza futura. Tres afios des-
pués la familia Kaynolds se tras-
ladó á Ias Vegas, donde Mr.
Raynolds asistió á las escuelas
públicas. Posteriormente fué
alumno en las escuelas públicas
de Cantón, Ohio, la ciudad natal
de su padre, que era amigo inti
mo y vecino del mártir presiden-
te William McKinley. De Cantón
el jóven fué á Boston y allí se gra-
duó del Instituto de Tecnología
de Massachusetts con el grado
M. E. En Diciembre del mismo
afio fué unido en matrimonio con
la señorita Brownie Baum de
Omaha, unión que ha resultado
dichosa y tenido por fruto tres
robustos muchachos, La Sra.
Raynolds es con razón estimada
y popular en los círculos de la
sociedad local eu qne ocupa un
lugar prefeiente. CuandoGeor- -
geH. Wallace fué nombrado Se
cretario del Territorio en 1897,
Mr. Raynolds, aunque era toda
via muy jóveu, fué llamado á
Santa Fé para ayudar á poner la
oficina del Secretario del Terri-
torio sobre una base para los ne-
gocios. Después do ofecutar con
éxito la tarea regresó A Las Ve-
gas, donde aceptó una posición
DEMOSTRACIÓN DE DESTREZA.
Se dió oportunidad á los visi
tantes para inspeccionar artícu-
los varios, muestras do la habili
dad de los graduados, que esta
ban en exhibición. Habia varias
mesas del estilo popular de mi-
sión, representando el departa-
mento de carpintería, ropa de los
departamentos de sastrería y
costura y una comida bien coci-
nada del departamento casero.
Esta última estaba colocada so-
bre una mesa puesta y parecía
muy apetitosa. La exhibición
fué indudablemente un honor
para la institución y habla bien
délas capabilidades déla juven-
tud indígena cuando está propia-
mente adiestrada.
RIDICULO, DICE ANDREWS.
El Delegado Hace una Afirmación
a un Periódico de Washing-
ton Respecto al Senti-
miento Sobre la Dimi-
sión de Hagerman.
The Washington Herald en su
número del 80 de Abril contenía
la siguiente entrevista breve te
de Nuevo México.
en el Primer Banco Nacional.
En Abril de 1901, cuando falleció
el Secretario del Territorio Wal-
lace, Mr, Rayaólds fué nombra-
do para sucederle y ha sido nom-
brado dos veces más desde en-
tóneos, siendo su registro oficial
de lo mejor.
Tales, brevemente, la resena
de la carrera laboriosa del Gober-
nador Raynolds, que aunque
ha obtenido los honores po
Uticos más elevados. Como se-
cretario del Territorio, ha sido
frecuentemente llamado, duran-
te la ausencia del ejecutivo del
Territorio, á tomar cargo de la
oficina gobernatorial, y de este
modo ha adquirido una experien-
cia madura en asuntos de estado.
Capacidad ejecutiva notable, un
conocimienta práctico de los ne-
gocios, combinado con conserva-tism-
agresivo, un temperamen-
to afable y un carácter enérgico,
han hecho de Mr. Raynolds un
jefe de la organización Republi-
cana y justamente popular entre
las filas del partido, asi como
también con el pueblo del Terri-
torio.
El registro del Gobernador
Interior Raynolds como Secreta-
rio del Territorio, es el de un ofi-
cial muy honesto, eficiente y tra-
bajador. Los papeles, archivos
y libros en su oficina se hallan
arreglados de la manera más sis-
temática y metódica, y en órden
perfecto. Como oficial y como
hombre, es despejado, previsor,
sagaz y resuelto.
nida por su representante con el
Delegado W. II. Andrews.
"El Hon. W. H. Andrews, De-
legado de Nuevo México, cuando
le preguntaron en el Shoreham
ayer que tenia que decir acerca
del despacho del Herald de que
el pueblo de su Territorio estaba
en contra de que fuese relevado
el Gobernador Hagerman, dijo:
"Es ridículo decir que los neo
mexicanos no desean el relevo de
Hagerman. Todo el Territorio,
con pocas excepciones, aprueba
la acción del Presidente en poner
de Gobernador al Capitán Ourry
en lugar de Hagerman. Los
pocos que están descontentos le-
vantan un clamoreo terrible.
Ha estado Vd. alguna vez en la
tierra de los coyotes ? Pues bien,
el ruido que hace un sólo coyote
puede hacer á un forastero pen-
sar que hay miles de los brutos.
Asi sucede respecto al mugir de
la turba de Hagerman; unos
cuantos hombres que probable-
mente perderán sus empleos es-
tán haciendo con perfección el
papel del coyote, Hacen sufi-
ciente bulla para un regimiento,
á pe9ar de ser menos que un
guardia de cabo."
Llegada del Dele-
gado Andrews a
la Capital.
niitnináunq in cminiu
VIVtflIMIMIVW V VI kWWII I
Discursos de Bienvenida por
Hombres de Representación-Ba-
nquete Aplazado
El domingo en la tarde se reci
bieron telegramas anunciand
que el Delegado W. II. Andrew
llegarla a esta ciudad el lunes en
la minina en el tren rápido do
tirrntrril d) Smti Fé, á las
1 1:30 y permanecería aquí un diu
pira ver al pmblo y saludara
los ciudadanos que lo visitasen
Conforme a esto unos cuantos
admiradores y amigos d d Dale-g- i
lo hicieron arreglos p ira reoi
bir propiamente al I) llegado
cuando llegase á la ciudad, comí
lijora muestra do la estima y res
peto en que es tenido por los
buenos ciudadanos ele Santa Fé,
y la amistad y buen sentimíénti
abrigado hacia él en la Capital
del Territorio del Sol Resplau
deciente como oficial, como ciu
daño y como hombre. El paso
fué improvisado y no so proten
día que fuese elaborado ó costoso,
B. L. Baca, que sirvió do pre
sidentedela ultima cámara, fué.
á Lamy como embajador especia
á Informar de esto al Delegado y
á servirle de escolta hasta la
ciudad.
DISCURSO DE BIENVENIDA POR El,
MAYOR CATRON.
Cuando el tren de Santa Fé
llegó á las 11:50, una diputación
de oficiales y ciudadanos promi-
nentes aguardaba ;.l Delegado,
quien fué saludado y victoriado
con entusiasmo cuando bajó del
tres. No hubo discursos en el
paradero, pero el delegado, la co-
misión de recepción y la banda
de música procedieron en car-
ruajes hasta el Hotel Palacio. Al
llegar á esa hostería, el Hon. T.
B. Catron, mayor de la ciudad y
o al Congreso, hizo un
bello y conciso discurso, que fué
muy bien acogido, manifestando
al Delegado que el pueblo de la
ciudad Capital y de Nuevo Méxi-
co, contándose él ontre ellos,
quedaron altamente complacidos
y apreciaban de conformidad el
buen trabajo que hizo por ellos
en Washington, y que hablaba
verdaderamente por ellos y por
si mismo, cuando anunció que él
y ellos no tenían falta que hallar,
sino que aprobaban todo cuanto
habla hecho el Delegado, y pre-
dijo resultados aún mas grandes
de la Nación, y en los negociados asunto, y con resoluciones pa OBTUOPAT1A
I'HAIIIJIB A. WintULOM,'UN'y departamentos, y que en todo sudan unánimemente han repu-
esto posible procura la mi liza- - diado & Hadden y se hau puesto
MAX. FR08T, Editor.
cuín le los deseos y pedimento decididamente eu registro pro
dul que le escribe. Esto hombre bando cordial mente el registro y
es viciosa 6 Injustamente atacado carácter duKlenoral Torrance co
ilobsdor.
No, loa 'altee Avasue
Cora con aillo eafenuerdadet mu
tes y cronioaa tln droga o medicinal.
Consulta Qratlt.
Horas de Oficinal :12 m. I:t p. m.
OSTBOPATIA.
La oeteopatin es un (tatema de ira
40HN K. 8TAUFFER,
Hotel Coronado
G LUPE HERRERA. Propietario.
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
DEL RESTAURANT! CORONAOO.
Herí el Trabljo de Cocina de ihon en adelanta por ti mismo.
El Corontdo ea el lanar donde Vd. puede obtener la mejor comida per
3S centavos, en ettt ciudad. A breve orden de primera date. Serviola
á le Carie- Se garantí aatliTioolen.
IN CONNECCION HAY PIEZAS AMUEBLADAS.
Ltdo Sur di li Plua m Calle dt Sin Prtneleee.
mo hombre, como negociante y
como ciudadano. Esto fué opor-
tuno y digno de alabanza. El pue
po r los periódicos amarillos favo-
rables á Hiigorman y por la paco-
ta que es dueña do ellos y los ma-
neja, porque, ge ha atrevido á
Secretario y Tesnrer
HOGAR
FELIZ.
Para que I hogar se fells M
atestarlo tener nlfloa. Sen les
que verdaderamente traen la fe-
licidad al hogar. 81 Ud. es una
muer débil, puede fortalecerte
bastante para tener ninas salu-
dable, tln temor de loa dolores,
y coa poca ssoleatla, bastando
temar ti
tamlento operado con les nianoa. No
blo del centro de Nuevo México usa drogat o medicinas. Un conjuntode mutculoa encogidos o una pequePKKC1U DI KUHl'KieiON. en (articular debe mucho al Ueponerse al trente por lo que coli ños en la coloración de una o mas ver
Por un Ano. 2 50 tobrtt en el espinazo de una persona
Implicando el abastecimiento del nerPor seis moses 1 vio y sangre estomago puede cau
aar indigestión y otrtt formal de del
sldera propio y justo, y tiabujado noral Torrance, que os uno de
por el relevo de Hagerjnan del Jos capitalistas que construyeron
empleo do Gobernador de esto el ferrocarril Central de Santa
Territorio, estando con vencido Vé de osla ciudad á Torrance, de
que llagerman era un hombre ciento diez y seis millas de largó;
incompetente para tan alto em-!qu- e compró los dospósitos de
Por tres meses 05 orden en loi IntMtlnot. El Sonador
Pago adelan lado. VINO
DE CARDULas leyes de los Estados Uni pleoy debía sor reemplazado tan carbón do Hagan, y quien cons
truiráel ferrocarril Oriental depronto como posible y en fechapos requieren que cual quiera
d rtona pagará por un periódico
relora lot muaculoi acogidos y arre-
gla cualquiera dislocación por lo cutí
I ptclente quede bueno Inmediata-
mente. Bl principio et 10 mlamo en
todas ot ai onferiuedadca.
Hite tratamiento de tobar trata con
buen éxito toda clase di enfermeda-
des agudas o oronloai. No le cobra
por consultación.
DR. CHARLE A WH MELON,
Sonador.
tan inmediata como practicable,
lili delegado obró dentro de los
limites de su derecho como ciu
niaotras continué tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
UnTónicoparalasMujeres
Aliviará todos pus (tutores, redu-
cirá Isa inflamaciones, cura la
H. C. YONTZ
COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-rí- a
Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad on el negocio d e componer Relojei Flnoi y JoyeríaTilma Navajo y Géneros Indio.
Ledo Oeate de la Plaza, Santa Fé, N. M.
por el cual se suscribió hay
Albuquerque. Los ataques de
Hadden no podían hacer daño en
manera alguna al General Tor-
rance en la opinión del pueblo de
Pennsyivania que lo conoce bien
y favorablemente. A pesar de
eso, la acción tomada por los
leucorrea (ñores blancas), caída del
útero, malea de uvurlos. desarre- -expirado.
dadaneysiu duda alguna en la
dirección en que consideraba es-la- r
su deber como representante glüs
en el periodo, dolores de cabeia
y espalda, etc , y bace que el parto
tea natural y fácil. Pruébelo!
Mas Notlolaa de loe Estados de Nueva
Inglaterra.
Si alguien abriga alguna duda
UN ASO LIBRE Db, SUSCRICION. Todas liis boticas y comerciantes
del pueblo'de Nuevo México en
la Capital Nacional y al Congreso
Nacional. Estaes la situaciónen
lo veudeu á $ i.oo la bot'-lla-
cualquiera persona que nos acerca de la virtud del Remodio
de Foloy para los Ríñones, sola
clubs citados es propia y justa.
Es buena política y provechosa á
la comunidad repudiar rotunda-
mente á hombres de laclase de
mande el dinero por cinco
mente tiene que acudir á Mr.sustancia y
el pueblo la compren-
de plenamente á pesar de los lacritores nuevos, por un afio cadu
uno, le mandaremos El Nuev Hadden.dridos, calumnias, libelos y em
AlvInH. Stimpson.de Willím-antí- c,
Cono., quien, casi perdien-
do la esperanza de sanará causa
de la inutilidad de tantos reme
Mexicano libre por un ano bustes del Journal 'de la Fachen
GUACIAS AL VINO DE CARDUI
mi nlKita, que tiene ahora doa
vino al mundo, " e.scrilie la
8ra. j. Priest, de Webster City,
Iowa. La señora dice que "la
milita es herniosa y saludable, y que
ambas estamos gozando de salud.
Todavía estoy tomando el Vino de
Cardui, y jamás dejaré de estar sin
él en la casa."
Véanse los precios "de suscri da de Albuquerque y do susion arriba. dios, usó por fin el Remedio de
compañeros. Foley para los Ríñones, el cual Tk JVonnandic ifotel
BURBUM 8ALDBA ABSUBL-T-
DS TODO CARGO.
El Hon. H. O. Bursum ha esta-
do expuesto á epítetos tan viles
como la lengua de la envidia y ma
dicequefué "justamente la cosí"
SE NECESITAN AGENTES. para él, pues cuatro botellas loAQUELLOS LIBROS DF, LA PR
Agentes para procurar suscri curaron del todo. Ahora se halla
enteramente bueno y libre de
NITENCIARIA.
El arbitro C. V. Safford, en laciones se necesitan eu tods par adjudicación especial en el asun todo sufrimiento incidental á en ¬tes del Territorio. Se paparán to de la apropiación para gastoscausa de H O. Bursum contrae!
licia pueden fraguar, bujo su posi-
ción de haber qnemado los libros
de cuentas llevados durante su
superintendencia déla peniten
fermedad aguda de los ríñones.l,Hi. ne Iik mu.' continircnles de la oficina delTerritorio de Nuevo México, ha De venta en la Farmacia de
ála Compañía Impresora del In tender, te durante los unos lis relamí.rá un exámen y revisión de las
Nuevo Mexicano por particu cales 56o y 57o, usada en su benecuentas y registros financieros
De Primera Clase en Todo Respecto,
Plan Europeo
ESQUINA DE LA AVENIDA DE DON GASPAR Y CALLE DEL AGUA
Restaurante Bon Ton
Las Mejores Comidas'en Id Ciudad.
EN BREVE ORDEN.
John V. Conway.
El Nuevo Mexicano es el único paares. flcio personal, es muy propio
ciarla territorial. Conforme se
esperaba 'ahora resulta que los
libros de entradas originales y
los registros financieros de to
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La 8uscrlclon son Bolamente $2.50
justo. Mr. Safford es un conta
dor competente, de trran expe
de la oficina del Superintendente
de la Penitenciaria Territorial,
bajo la administración de Mr.
Bursum; al repasarlos registros
El Nuevo Mexicano se envia á
al ano. Suscríbanse y quedaran satisdo el período están intactos y se riencia v muy laborioso y contodaslas estafetas en Nuevo Mé fechos de lo que anunciamos.rán presentados por el árbitro ícienzudo. Se esperará elinfory libros retenidos los ha halladoxico, j tiene una circulación en la demanda puesta contra el me del árbitro en el caso conitrande y creciente entre la 'en El Enredogran interés por el pueblo que deaseguranzas de vida ha hecho
completos por los seis anos de la
administración de Mr. Bursum,
con la excepción do un libro ma-
yor que falta y el cual se cree que
te inteligente y progresista de
sudoeste.
Territorio para un exámen de
cuentas. Aún no se ha oído nin-
guna apologia de parte de los
vilitícadores de Bursum.' So
pensar al publico. El éxito maestá algún tanto interosudo en
la
decisión de la cansa provonida
de a apropiación considerada
ravilloso q ue ha encontrado el
.Jarabe de Marrubio de Ballardi sido destruido. Ese libro
corro Chieftain. en su cruzada contra las Toses,Periódico OBicial del Condado poní Intendente Sargentcomomayor es de poca importancia y nnuonza, Bronquitis y todas lasY ninguna se oirá. No son dede Sandoval. su propiedad personal y no usaose necesita para nada en la SED UN CAPITALISTAda nara tioes oficiales, y otros enfermedades pulmonales- - hahecho pensar al público sobrerevisión, aclaración y exámen de
puntos importantes iucidentalas cueut is. Cada factura oriiri esta preparación maravillosa.
Periódico Oflicial del Condado Todos Ja están usando. Agreles conexos con el asunto, y cejpor compras hechas, y cada gaos á la procesión y abajo con lade Santa Fé. tnoracranda de- ventas y gastos
fueron hallados también en los emermedad. Precio 25c, 50c
v
mola decisió.i tendrá efecto muy
extenso sobre las acciones de
otros oficiales territoriales. $1
00 De venta en la Botica de
ese género. No se mostrarían
justos ó imparciales si quisieran
y no querrían ser justos é impar-
ciales si pudieran. El Journal
de la Fachenda de Albuquerque,
y el Diario Demócrata Cabeza de
Víbora de Roswell y los semana-
rios Demócratas que atacaron
el registro oficial de Mr. Bursum
como superintendente de la peni-
tenciaría, con cargos falsos y
registros por el árbitro. El in Fischer y Cía.SABADO, MAY 11, 1907. tendeute Ambulante Charles V.f0M 1 . . éraanoru, esia actuando en este va esta oficina se venden (odaCERRILLOS ATRAE A
LOS CAPITALISTASasunto bajo una órdende laCorte clase do blancos propios para los dlfe- -
entos oficiales. Los precios son móel Tercer Distrito Judicial, don
i PORQUE CALUMNIAN Y VILI
PICAN AL DELEGADO
ANDREWS?
dicos y si alcanse do todos Icb que nee fue puesta la demanda de Mr. Sujetoe de Denver que han Com cesltan tales articulo. A los perso
61 queréis serlo. No depende en
quienes fueron vuestros antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y alli crecerá y
hO acumulará hasta que sea suficien-
te grande para ser invertido.
Recibiremos con gusto su cuenta
por pequeña que sea.. Os pagare-
mos interás sobre ella y os daremos
buen consejo financiero si lo pedís.
Estamos aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
alli vuestras cartas y venid cuando
Necesitáis usar el teléfono,
calumniosos y con viles composO.. . . i iniirsum. n,s ios nec ios son mnv na que vengan de afuera le aconsejaNi el perro más ruin muerdo la turas, lo hicieron con el objeto de prado el Grupo de Minas
Grano1 Central en esa
mos que cuando vengan a la plaza sosatisfactorios y probarán ser de
la mayor utilidad en iirenarnr un dignen
visitar la oflclna del Nuevomatarlo políticamente y perjudi Mexicano y encontraran todos losLocalidad.carlo en la estimación del pueblo,isúinen completo, justo é im- - illancos necesarios.
y pata desacreditar al partidoparcial Ue las cuentas y en de-
Republicano de Nuevo Méxicoos t ración ya sea ó no míe Mr. Kniffcn, capitalista
quo representa á
O. H.
Den ver,Los ex- - oficiales y sus adheren- -B.irsutn debiera ó no debiera en
tes estiraron los alambres y traba sindicado que ahora tiene intereu capacidad oficial Jal Territorio . . ... . . s jjaron para el mismo objeto y con ses en ei grupo ue minas unuuNuevo Méxiootcualqnier suma
os mismos Hnes. Mr. uursunande ó pequeña y ya sea que
Avlao a Nuestro Parroquianos.
Nos cabe el gusto de anunciar
que la Miel y Alquitrán de Foley
para toses, resfriados y enferme-
dades del pulmón no es afectada
por la Ley Nacional de Alimentos
y Drogas Puras, pues no con-
tiene narcóticos ni otras drogas
dañinas, y la recomendamos co-
mo un remedioseguropara niíios
yadultos - De venta en la Far
Central y otras propidades del
distrito minero de Cerrillos, y
B. P. Spencer, ui ingeniero de
saldrá de la prueba sin mancilla,aya alguna verdad en el exámen
mpio y plenamente vindicadoparcial de un perito alquilado
UNITED STATES
Bank & Trust Companyminoría de treinta y cinco
anosno hay que dudarlo.ue casualmente reiiasó los pa de experiencia en varios campables y registros 6 informó sobre
memos mineros do Cnloruilo V el(ciencias que montaban a va- -
macia de I rehuid. SANTA FE, ,N. M.
AN DRBW3 SEGUIR A EN EIv
PUESTO.
"Comopredijoel'Oraphlc' desios millares de pesos por la par
oeste, llegaron ála ciudad el lú
nes en la tarde, y ol martes parte de Mr. Bursum. Mr. Bur- - de el principio, la contesta enta jtíeron para Cerrillos, en donde El Nuevo Mexicano eB el únicoen el Territorio que publica notiutn y sus amigos aguardan el
clns por completo en asuntoB de Interesultado con calma y con la nía- se comenzarán
iniueditainoiite
operaciones activas para elde- - res. La Buscrlcion son solamente $2.50
blada por Larrazolo por el asien
todel Hon. VV. H. Andrews ha
resultado en un fracaso comple-
to. El Delegado Andrews es el
or confianza. Cada registro y ni ano. Suscríbanse y quedaran satissarrollo del gruño de minaspapel original esencial y necesa- - fechos de lo que anunciamos.itirand Central bajo la suporlno se halla á mano y estará en hombre propio para ol lugar que tendencia de Mr. Spencer. Se El Jarabo Frutal Orlno-Lax- a-posesión del arbitro. Que una
ocupa y el pueblo dfel Territorio pondrá una fuerza do hombresspección 6 investigación muy u vo es mejor para mujeres y ni-ños. Su acción suave y saborva á tener cuidado de que per y los túneles y pozos dol grupouidadosa será hecha no debe inanezca allá. " Deming Graphic. agradable lo hace preferibleserán plenamente inspeccionaudarse por ciudadanos impar
mano que lo alimenta. Sin em-
bargo, el Journal de la Fachenda
de Albuquerque, dirigido por
Macpherson, vilifica y calumnia
sin treguaal Delegado W. H. An-
drews, el hombre que ha hecho
más por la ciudad de Albuquer-
que que ningún otro delegado do
Nuevo México, el hombre que in-
dujo á capitalistas de Ponnsyl-vani-
á invertir dos millones de
pesos en este Territorio en una
empresa de ferrocarril de Santa
Pó á Torrance, la construcción
de cuya via ha beneficiado gran-
demente ála ciudad de Albuquer-
que; el hombre que hizo posible
para los que hacen entradas de
domicilio y los colonos y sus fu-
ndías, en número de cinco mil á
lo monos, resentarse en el Valle
de Estancia dentro los últimos
tres anos, y cuyo trabajo abrió el
valle y atrajo atención á 61, lle-
vando alli de este modo miles de
personas ; el hombre que ha hecho
trabajo insistente y fuerte duran-
te su término en el Congreso pa-
ra asegurar pensiones á centena-
res de veteranos de la guerra ci-
vil; el hombre que procuró una
apropiacióu de $100,000 para la
construcción de un Edificio Fede-
ral en la Ciudad Ducal: el hombre
que consiguió la aprobación por
el Congreso de los Actas de la
LegislaturaTerritorial proveyon-d-
para la emisión de bonos con
cuyo producto nuevos edificios
serán construidos en el Instituto
Militar de Nuevo México en líos-wel-
el Colegio de .Agricultura y
Artes Mecánicos en Mesilla Parlt
y el Asilo de Locos en East Lap
Vegas; el hombre que con sus es-
fuerzos consiguió acción favora-
ble por el Congreso do los Esta-
dos Unidos sobre un acta de la
Asamblea Legislativa de Nuevo
purgativos fuertes, tales comoLas observaciones anteriores dos, limpiados y puestos en contios que reconocen la alta inte- - pildoras, pastillas, etc. Obtenedson exactas. Las alegaciones de dición para trabajo activo, y tanridadygran habilidad yexpe- - un libntoy una muestra de Orí
no en la Farmacia de Ireland.pronto como esto se haga empeienciade Mr. Safford como con
fraudes gigantescos, corrupción
terrible, deshonestidades espan-
tables y vergonzoso rellenamien-t-
de cajas de boletos, y un ciento
zarán & sacar el mineral, que será
despacahdo á una máguina de
tador. El resultado déosla in-
vestigación judicial es aguarda-
Caballeriza de Alquiler
Veh culos Hermosos, Caballos Dóciles. Bufifiies.
Carreteles y Coches,
Llamen al Telefono JVuniero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea de Alquiler
Se Suministran Coches. Precios Módicos,
Chas. Closson.
Si tienen algunos libros que encua
demar traedlos al Nuevo Mexicanofundición en Pueblo.
Mientras estuvieron en la ciu
o con gran interés por el pueblo Esta oflclna tiene el mejor departade Nuevo México.
dad, los Sres. Kniffon y Speocer
mento de encuademación que hay.
I Amala
y más de actos criminales por los
jefes Republicanos en 1906, han
sido hallados sobre investigación
y con la toma de evidencia de
ser meramente sueños y delirios,
visitaron al licenciado J. P. Vic
EN REFERENCIA AL GENE--
tory que es agente de los dueños & vuestro nido? Os asombráisRAL FRANCIS J. del grupo Grand Central y de deque llore. Comprad una do
y basados sobre aire, y á más de jotras minas que ha tenido enUn W. lí. Hadden, que resideen tella del Creara Vermifuge deWhite y nunca llorará. La mayoreso aire apestoso y niaio; LosAlbuquerque, y es secretario del mano el sindicado que represen
tan estos individuos. parte de los niños tienen lombriaulladores principales fueron losecientemente organizado Boos- - oes y las madres no lo saben. El
rs' Club, de aquella ciudad, es- - Cream Vermifuge de White libra
miembros de la Comisión Cen-
tral Demócrata, los oficiales de CONTENTOS DE QUEvo hace poco en Pittsburg, ai niño de lombrices y limpia suEL ASUNTO ESTE ACABADOla administración de Hagerman sistema en una manera agradaPennsyivania, y mientras estaba Especial al Nuevo Mexicano. ble. Cada una madre debe tenerlos periódicos amarillos queallá, la Gazette de aquella ciudad Washington, Mayo 7. Hay una botella de esta medicina entienen asalariados. El testimoniouollcó una carta con la firma de un sentimiento manifiesto de la casa. Con ella, nunca le en
trará cuidado en su mente. PreHadden en la que el carácter del descanso y alivio en todos los
cio 25c De venta en la Boticaeneral Francis J. Torrance,
tomado en la causa de contesta
de Larrazolo Andrews demues-
tra plenamente que es verdad lo
que dice el Graphic.
departamentos aquí por el arre
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mas grande pasivo que te nenio en nuestro negocio. Que a.
de Fischer y Cía;presidente del cuerpo de carida glodela cuestión del empleo dedes del estado de Pennsyivania, Recuerden que el Nuevo Kexlcano
un negociante de alta reputa
Gobernador de Nueuo México.
Donde quiérase expresa la.opi.
nión de que un gobierno bueno,
presenta a cada suscrltor que pague
gan nuestros parroquiano! i sus amigos, "Puede darse crédito i cuentosu snscrlclon adelantada con una plución, es atacado con dureza y
acrimoniá, y todo porque el Ge ma de fuente como regalo. Eb elúnico papel en el Territorio que hacehonesto y seguro prevalecerá en diga
S. Spltz," ea la mejor recomenda ción que podemos procurar. Legall
dad ea nuestro santo y seña y cadaventa que hacemoa no se olerra hastalo sucesivo
DE INTERES PARA ül,
PUEBLO.
El nombramiento por el Juez
Asociado John R. McFie, del
Intendente Ambulante Charles
V. Safford como juez árbitro en
la causa puesta por el Intenden- -
esta orerto. I.n suscrlclon son sola
mente 12.60 al auo.
que la compre resulta satisfactoria. Es gran satisfacción comparar en
neral Torrance es accionista de
la CompaBla de Desarrollo de
Pennsyivania, Los Clubs Com-merci-
y Bo-ste- de la Ciudad
une tienda cerno esta- Cada articu lo lleva consigo su garantís.Curación Begura e inmediata de las
Si tienen algunos libros que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.Ducal han tomado notade este te William G. Sargent para tener
México proveyendo para la emi-
sión de bonos con cuyo producto
Armerías de la Guardia Nacional
serán erigidas en Albuquerq ue y
en Las Vegas; el hombre que ha-
ce diez anos fué al condado de
Sierra é hizo mucho para desa-
rrollar los recursos de uno de ios
distritos minerales de allá; el
hombre que puntillosa y pronta-
mente atiende á toda súplica pro-
ferida por sus constituyentes ó
ciudadanos de Nuevo México, sin
atención á política, en la Capital
THE ORIGINAL Se SpítZ,
almorranas se obtiene con el Ungüento
Mágico del Dr. Shoop. Sírvase anotar
que esto solamente el para almor-
ranas, y sus efectos son positivos y se-
guros. Almorranas con comezón, dol-
orosos, InternaB o externai desaparec-
erán como por magia con a i uso. Po-
mos grandes con tapaderas de cristal
LAXATIVB
HONEYand TAR
Cures Coughs, Colds, Croup, La Grippc, Asthma, Throat Fabricante y Joyero. Comerciante en Relojesa 50 centavos. De Venta por FlscherDrug Company.In tbeYEU.PW fACKAm, and Luna Troublea. Pi e venta Pneumonía and Consumption Joyas, DiamantesV 3JS IRELAND'S PHARMACY Suscríbanse al Neuvo Mexicano.
U.- .-. MIL.
Perturbo a ta Congregación. '
-
-'
"
- .V .V - .V."--.. ,v ,v.v.v.v.v(INSPECCION DE LAS OVE- - COMUNICANTES OE LA
JAS OE NUEVO MEXICO IGLESIA DE GUADALUPE
PRUEBA POSITIVA.
Debe Convenoei al nu Dudo
Santa Pe.NERGIA Kl ministril que perturbó á lacongregación el domingo pasado
'i iiihiumio cnn uiiiiinionin i' s kiij.hi
cudo de comprar una botella doPoiijue t'S la evidencia de(lailán, da Santa Ko,
H! testimonio ffleiimmito luvostlKa-
EL CAMINO DIRECTO
Los Carr.pos Mineros de Colorado, Utah, Ne-
vada, a Denver, Colorado Si rings, y
la Miel y Alquitrán ilo rola.
De venta en la Farmacia djs iCARDIACA do.
Oficiales del Negociado de In-
dustria Animal Dan Vuelta a
los Ranehos Para Impe-
dir que se Extienda la
Roía.
El oridomimloiito mas Tuerte .le mi
Diez y Ocho Muchachos y Mu-
chachas Hacen su Primera
Comunión.
Diez y ocho muchachos ,v
hicieron su primera co-
munión ol domingo, tí lus 11:30 de
ln mañana, eti íá Iglesia de Nitet
rito.
L mejor prueba. Léanla:Vlfordel Coraxrtti, DcMllritid del OOrttÓO, ti Pueblo. Es Por Rumbo DelVljfür 6 Tarjetas ProfesionalesDabIMdid Nervluua mi y tuda raat. ide loa r iiferlnrriiitU del conuóu rs Manuel ii. Delgado, escribano dun a
otm OOM que tu debilidad de un iwmiefltt y del- rondad, dice: "Tvir:mlc Ioh 4 6 5mau IL DEMVER 1 I Bill.nervio. Iwte eacondiuo uervietiltc-- el Caralteo ó nerriudel Coriirtu uerctita y eallt- mti aflos estuvo ujoto a ataques de dolorde espalda y upo que ln causa veniauergtM, mía Arras, mis futría uoberuatrii. "Ho hallullo muy poca rolla entrolas ovejas que He ittspeoolb
nadoesteaflo, "dtjoel Dr. W. Ade acción perturbada de loa rIAoneafilar,
4 Ijiutl del eat6tnjo y i Iflone (MI iM.'m LICCENCIADOS EN LEY.gobernado pur titrvloi Miuejauit- poro no sabia como evitarlo aunque tra Sefíora de (uadalupp, KlReverendo Padre A, Etabey'rolleiusé tuda clase de medlelnns iiuc so de Skloner. cirujano veterinario del
cía ernn buenas para curar tales aln quepis cura do la parroquia, colé
A Trrves Del Fértil Valle de San Louis, También
Por f 1 Pais de San Juan de O lorado.
l'ara mfnrmaoion on cuanto a Pret oos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Btc VtsitsuóDiriganse
.1 K. lloopRit, (! P. V A. ,1. H. McBridk, Agent
Denver, Colorado. Santa Fé, N. M.
Negociado do Industria Aeitnal,tomas l'n ninque mi. estalla moles bró la misa. La IgléSlfl oslaba MAX FROST,a un representante del Nuevotando antds de Ir ft lu botica de A. C
nt aquí ta ciara explicación tu- pulque elIm luftradiorirf inlt'iiit'i anclo
ne en fusoi de debllMml é ItreguUrklatl fttnclo.
nal del coruaóu, Rl Dr. Shoop fue primero
que inveaUgú la cauan de loe uhneu, pulpitaciu-r-
y neuralgia del ciiraión. til Ktcouttltuyentedel Dr. Shoop - la oontHldliima rocela c t)
onlcu preparado para medicinar ln diltidad de
ato centro nervfo&oe. Keconatruye fortifica ;
y ureala ayuda real y positiva.ti deaea un corasdn vlgoroao, una digestión
aana, fortalezca eittoi nervio de vuélvale! el
vigor coa el aleta pr ueceiarlo
Abogado en Ia-v-,
I
iMexicano "La onl'onuedtid noIreland por las Pildoras de Dnan para Santa Ke Nuevo México.
los MfloncK. Tal vez no era tan pareco oslar imi providente 00
mo el aflo pasado, lio inspeccio
molesto como alpinos de lo pasado por
llena de los parientes y amigos
de los comunicantes, de los cua-
les diez eran muchachos y ocho
muchachas.
Los nifios estaban vestidos
que me habla visto obllitado a guardar --J .V rjcuma por una semana a la vez. i indo algunas par tIdus qne esta-
ban afectadas on parle y otrastratamiento con ln Pildoras de l)oan
para los Illflnnes radicalmente dlapu propiamente para tan auspicia
H B HOLT,
Abogado en Ley.
An Cruces, Nuevo Móxloo.
Practica ou lus cortes de distrito asi
peno también unte la Corle Suprema
del Territorio.
so do toilos los síntomas de malestar que estaban enteramente libresde rofla. El Negociadode Tndus- - ocasión, llevando las ñiflas trajesla los rtlllones."
RECONSTITUYENTE
DEL DR. SHOOP.
FISCHBR DRUG COMPAÑIA.
lt does not have Ufe enough, that's
me trouhle with your hairt There is
somethlng wrong with the halr- -
Hntke Th. ...
Hair-Foo- dblancos y tpIos del mismo colortria Auiinul ha onleimio unaDe venta en todas las botica. Pro
lo 00c. Oo Buffalo con eorouas do flores en la cabezainspección general y bailo de lasNew York. dn!oo urentes ior los Es
ovejas este aflo y la obra so halla
..m.ub. iv7 it siuwiy iiervintiThen feed thcm nt once! Glve them a regular halr-foo-d -- Ayer's HalrVigor, t ilu cU alling bair.kccps the scalp healthv and free from dsndrulT.A httlc of lt often docs greut thlngs forthe hslr and scslp í.o.a.o...
wiiHm
y los muchachos traían ropa ne
gra. I,u continuación lendrá lu-
gar después.
ya bien adelantada en Nuevo Mé
tsdos Unido.
necordad el nombre-Do- au y uo
men otro.
RICHARD H. HANNA,
Abogado en Ley.
Telefono C6 . . Oficina, Ed. (rlffln
xioo. Mi territorio abraza los
condados de líio Arriba, Sauta81 tienen algunos libros que eneua BSTAHLKtilUd ION 18ÜÜVé, Tuos y Torrance. Ho ins INCORPOltADO EN lilOil.dernar Iraedlos al Nuevo Mexicano.
peccionado ya y dirigido el balínEatu ollelna tiene el mejur depurta
roento de eticundcrnaeloii que hay. de muflías ovejas 011 el condado KN l.A TIKNIU W
SANITARIO DR. DIAZ.
No. sos Calle del Agua,
.SANTA F8, N. M.
per vapor, aJUiiibritUu
pur uluctrlcldad y cuntíala tus
rnmodidadfl!Kue puedan dwsar-s-
para persona enferma.
Servicio de
clase.
Ui Sra 8. Joyeee,
G. W. PRICHARD,
Abogado y Oousejero en Ley.
Practica en todas las cortos de dis-
trito y da atención especial 4 cansas
ante la Corte Supremn del Territorio.
Oficina, Edificio del Capitolio, Balita
Fé, N, M.
de Rio Arriba, y me voy en se
guida para la parte sur del con
dado do Santa Pó.
SELIG-- AN BROS. 00
HACEN UNA OPERACION
A NATHAN SALMON
Según indagaciones bocha? en
su residencia se ha obtenido la
grata información deque Nallian
Salmón osla muy mejor y so an-
ticipa que sanará del lodo dentro
de pocos días. Kl domingo pasa-
do hicieron una operación qui-
rúrgica á Mr. Salmón los docto-
res Díaz, Knapp y Harroiin, la
81. Claremont, N. H., escribe
"Unce corea do nn ano que eoiu
pre dos botellas del Remedio de JUNTA INICIAL DE LA SB lili. A til V '..: M kvh knPltBCIOS: du l :: S"0 Foley páralos Ritiónos. Me curó COMISION DE AGUApor semana, pago invariablemente de un caso severo do Mal de Ri I EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODA f'Mantudo. dones de que padecía hacia aflos. Kl Cuerpo do Comisionados dorís ciertampnt.e una grande y
BENJAMIN M. READ,
Abogado en Ley.
Santa, ft, Nuevo México.
Oficina, Ed. Sena, Avenida do Palacio
Agua so lia organizado bajo una cual tuvo completo. Kl pabuena medicina y cordialtnenlp
ley decretada por la Asambleailo recomiendo. "- - De venia en la
Farmacia de Ireland, egislaUva reciente, reeuiplu
zando a ln. antigua Comisión Te
ciente parece haber salido feliz-
mente do la prueba.
Para trovar su mérito, permítame
inundarle gratis algunos muestras del
rieconsllluyciiti! sel Dr. Shoop y cual
31 S4 ItKSIHKX HUliUNCS 1'AliiV
I. TUNICOS DE TODA CLASE,
ti
-
BK JMS KXAMINAR MCKS'íliAS DU LAS
i ULTIMAS MODAS
ff "S EN( UNIRAN TAMIIIEN LOd KI.KOANTKS
I MODELOS DE STANDARD,
.Muestras grails do "PrevenUcs" y
libro descriptivo para constipados le
sera enviado por correo con gusto, al
lo pide al Dr. Shoop, Hacine, Wis.,
solumciuc para probar su mérito. Las
Preventlca son unas pequeñas golos
inns en forma de pastillas. N'o llenen
Quinina, ni purgativo, nuda que pueda
hacer nial. I.us Preveutlcs evitan los
ritoria', de Irrigación. LajuntnSírvase pasar a nuestro estableci-
miento iior una mueatrn gratis del
"Cnfe Snlud" del Dr. Shoop. SI el
cafe verdadero descompone su esto
inicial fui' tenida el limes pasado
CHARLES A. LAW,
Abogado en Ley.
Practica especialmente en ln Oflol
na de Terrenos, E. U.
Clayton, Nuevo Míxlco.
en la otlciua del ingeniero tprri quiera du mis libros en Dispepsia Co- -
zon o lllnonea. Escríbame, Dr.mago, corazón o ríñones entonces
ustlpndns- - como su nombre lo dice
tonal V. Ij. Sullivan. Se hallu-ro-
presentes Ohsries 'Springeruando son tomadas n tiempo o al
Shoop, Raclna, Wis. Malestar del
estomago, corazón o linones son
síntoma de una enfermede Cimarrón y Mnlaouias Maririiiienzar a estornudar" Para un ca
pruebo esta iinbll Imitación, sin em-
bargo de que el Dr. Shoop ha llegado
a obtener Igualar el sabor y aroma de
los cafes de Java y Moca no entra en
su eomiwslclon ni un solo grano de
safe verdadero. La Imitación del
tille, do 'Paos. Mr. Sullivan dad anterior. No hugu la equivocación
como por lo general es hecha y se cure
tarro crónico o la luflenzn di'Stroynlo
sin riesgo y proto con las Preveutlcs.
De Venta por Flacher Drttg i'ompany.
WILLIAM H. H L1EWELLYN,
Abogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México,
también asistió. los sintonías solamente. Curar losHabiendo sido notitioados los sintonías es curar el resultudo de la
L'l VuS PBBCIOS Mi PASAN lili 15CKNTAVOS.
Efectos Secos Por
Mayor y al Menudeo.
SE DESPACHAN I INMEDIATAMENTE LAS
ORDEMES QUE NOS ENVIEN.
nfermedud y no la caima Debilidad
Procurador du distrito de los C'oudn
dos de Doña Ana, Otero, firant, Luna
y Sierra, Tercer Distrito Judicial
señores Spriner y Martínez que
j del Dr. Shoop esta compii-
El departamonto do obrus del Nuevo esta de semillas de cereales tostadas.
Mexicano es el mas bien equipado en con malta, nueces, etc. Con seguridad
el Territorio. SI desean obras finas y encontrara ITd este "Cafe-Salud- muy
al estilo, venid a esta oficina y encon-jd- su gusto. De Venta por
todo a su gusto. wrlght-Dnvi- Compnny.
de los nervios del estomago los ner-
vios Ulteriores significa nerviosidad
para siempre. Asi también como para
lames J. Hagerman, de Roswoll,
jue babia sido nombrado como el
corazón y niñones estos órganosmiembro tercero de! cuerpo, DO
tienen sus nervios Interiores que losestaría presente, procedieron in gobiernan. Cuando estos nervios
A. W. POLLARD,
Abogado en Ley,
Procurador de distrito, Condado
Luna.
Dcroli g Nuevo México.
mediatamente con la organiza POK MEDIO SIGLO LA CASA PKINCIPAI,delibituu inevitabli-ini-iit- so tienen DE
que dellbliar los órganos vitales. Yción formal. Mr. Springor fui
nombrado presídeme y el seílor
NEGOCIOS KN LA CIUDAD.
Cejou de Estafeta ais Telefono 36
Bto es en lo que el Reconstituy
ente del Dr. Shoop lia hecho su fama.
Ningún otro remedio pretende curar
G4RTWRI6HT-DAVI- S GO.
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Especie rif No, 4 Telefono de Ir Cntolcefla No 49
Martínez secretario. Se entien
uo que Mr. nagerman, que o:
padre dol II. ,1
llngoi-mau-
. ha ilolonninado no
los "nervios interiores" También es
usado para hinchazones, blllosldad,
muí ulleno. p palidez el Reconstltuy-rul-
del Dr. Shoop. Escríbanle por un
libro gratis del Reconstituyente del Dr.
Shoop. De Venta por Fiseher Drug
CempunT.
J. H. BONHAM, E. C. WADE
BONHAM & WADE,
Abogados en Ley,
en las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cor.
les do Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor Qenerul y de Terrenos E.
U.
Las Cruces, Nuevo México.
ESPECIEROS -: PANADEROS :; CARNICEROS INCORPORADO.
servir en dicho cuerpo á causa
de la dimisión forzada de su hijo
como gobernador do Nuevo Mé-
xico.
Mucbos negocios fueron des
puchados en la junta dol lunes,
pero todos fueron de carácter
rutinario,
PECES EN TARROS. VINAGRERAS GRATIS.
tlempre tenemos en mano un sin 1; L.aaa vez que reeibemos un carga
H
e
g
o
c
mentó de neelte de olivo, puesto en vidj completo de pescado importado en
tarros, el cual es muy propio para el
H, B. CARTWJMGHT Y HNO.
Grano, Flor y Patata, Utensilios de Escri-ori- o
Medecinas de Patente y otras Varie-
dades.
ORDENES POR CORSEO RECIVERAN PRONTA
ATENCION
nagreras de cristal de medio cuartillo
Eu esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al aléense de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso
ñas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuniu'o vengan a la plaza se
dignen visitar ja oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.
uerzo 6 par amerendur.
t. C. ABBOTT,
Abogado en Ley.
Practica en las Cortes de Distrito y
on retenedores de cristal, los cuales
escado eu tomate, tarros de una se pueden usar en la meaa para aceite25c ts.llora ií vinagre, cada una vale 36ctí. Suprema. Pronta y cuidadosa aten-
ción dada á todo negocio.
HOR8 D'DEUVRE
Pescado fresco, tarros de una tibia.
Tarros de una libra 3G cta.
üOcts.
Tarros ovalados de una libra, Fin
don Haddooloj, 8EcU.
Procurador de Distrito por los Con-
dados de Sania 6, Rio Arriba, Toos
y Sau Juan.
Santa Fé, Nuevo México.
Tenemos osle buen estimulante, el ante Por Mayor.eual esta compuesto de pepinillos, nn
chovas, olivos, etc., en vasos de cris
lal de Muy fina: cada una 30cts
SANTA FE, N. M
Dejad de Rezongar.
Si No
Tenéis éxito la primera vez
usad Hurbíney obtendréis alivio
instantáneo. El inayur rogulidor para el hígudo. Una cura
positiva para la Constipación,
Dispepsia, Malaria, Calofríos y
todas las enfermedades del híga
A. B. RENEHAN,FLOR IMPERIAL. Practica en las Cortes Suprema y de
Aconsejamos que compren nuestro Distrito. Especialidad eu Leyes de
PRESOS SENTENCIADOS
EN ALAMOGORDO
Alamogorilo, M. M., Muyo
Juez Mann, en la sesión de lu
corte ol sábado nn la maflann,
seutenció á tros prisioneros á la
penitenciarla, fueron ellos: Mn-nu-
Tafoya, nn alio, por robo de
caballos, y IjÜiüO do multa y los
costos de la prosecución. Thur-bo- r
Uonnetl, asalte con arma
mortífera, un aflo, íáOO de multa
y los costos de la prosecución.
Los abogados de Hennott dicto
ron moción para nuevo juicio,
pero la corte no la admitió. Ru-
bín Wal te rs, por robo do reces,
buen pan durante el verano, pero si ha Minas y Terrenos. Plcsas Edl
cen su propio pan, no falten en com
INSTITUTO MIÜTAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELL? NUEVO MEXICO,
fíelo Sena, Avenida de Palacio, Santa
Fé, Nueva México
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es
cocía de naranjua amargosas 33 muj
usada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La 'enemos en ta-
rros de una libra, 30cta.
NUESTRO CAFE.
Es el mejor que se produce en el
mundo, é Invitamos que compren en
nuestro comercio y quedarán conven
etilos que es cierto lo que anuncia
nos,
para la flor Imperial, la cual es la me.
Jor que hay en el mercado. Especial do. Mr. C. deEmory, Texas,
escribe: ' Mi esposa ha estadomente ndaptada para la hechura da
usando tierbine para olla y pat a
los nifios durante cinco aflos. Ks
pan. 60 libras por t.75.
LA CARNICERIA. un remedio seguro para lacons La Escuela Militar de Nuevo México Establecida ySostenida por el Territoriotipacion y nebro malaria, coso
CHARLES F. EASLEY,
General.)
Abogado en Ley.
Santa Fé, Nuevo México,
Cou ospeclulldad Asuntos de
no y Minas.
Nuestro comercio es cuartel general que está sustauciada con loquepara compradores particulares de car rerrt
nes frescas. Vendemos solnmente car lia hecho por mt familia. - De
venta en la Botica de Fiseher vtres arlos, $300 de multa v los
Cia.costos do la prosecución.
FRUTAS.
En lo que pertenece & frutas teñe
mos todas las que podemos conseguir
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuezas, duraznos, albari
coquos, bananas, naranjas, ciruelas.
ae Inspeccionada por el gobierno, la
cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega á CAPITALISTAS ARRIENDAN
nosotros, MINAS DE CERRILLOS
Seis instructores varones, tolos graduados doColegíos afamados
dol orieuti Edificios uuovosy todo el mobiliario yoquipo moderm.
y completo; calen lados con vapor, alouibradoB do gas; baíos,
obras de agua y todas las comodidades.
ENSEÑANZA, ASISTENCIA Y LAVADO, $200 POR SESION
lie sesión on tres periodos de troco semanas cada uno. IIoswhII
es una 11 calidad notable por su salubridad, 8,700 pina sobre el
nivel del mar; bien provista de sgus; geute excelente.
Ueohnt.es Nafhnn Jaira, AV. M. Beed, R. S. Hatn iltou, ,)
Lea y A Cshoon. Para mas pormenores diríjanse á
Kl ex procurador general John
Hecuerden uue el Nuevo Mexicano
presenta a cada sus'-rlto- que pague
su siiscrlclon adelantada con una plu
i)n de fuente como regalo. lis el
único papel ea el Territorio que hace
esta oferta. La Buscrfcion non
K'.HO al ano.
P. Victory cerró en la tnaflana
FRANK W. CLANCY,
Abogado en Ley.
Procurador del Segundo DIt;r!to Ju-
dicial.
Practica en las Corles de Distrito
y en la Corte Suprema del Territorio:
también ante la Corte Suprema de loa
Estados Dnldos en Washington.
Albuquerque Nuevo México.
del bines pasado un trato, por
parto do capitalistas de Denver
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES SON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
DE MATERIAL SE USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUE8TRO DEPARTAMENTO
DE PANADERIA. ..LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
para la compra dol grupo de mi-
nas (Jrand Central en el distrito
minero de Cerrillos, habiendo EL CORONEL !. W, WILSON,
SopeHrikneVnte.OSTEOPATIA.sido depositado el primer pago
en ese mismo dia en el Primer
El mal de riflones mata más
gente quo cualquiera olra ontor
medad. Esto se debo á quelu
enfermedad es tan insidiosa que
se concentra en el sistema ántes
de ser reconocida. El Remedio
de Foley para los Riflones impe
dirá el desarrollo de enfermedad
fatal si so tomare con tiempo- - De
veuta en la Farmacia de Ireland.
Banco Nacional de esta ciudadPRIMER BANCO NACIONAL Mr. Victory también tiene otras
proposiciones en consideración
ÜE SANTA FE por algunas de las minas bien
desarrolladas del distrito eu- -
DR. CHARLES A. WHEELON,
OiteOpata.
No. 103 Avenida de Palacio.
Trata con éxito enfermedades agu-
das y crónicas sin drogas ó medicinas.
Consultas Gratis.
Horas: m. p, m. Telefono 166.
cuestión, con prospectos exce
lentes do expéditas ventas en el
4 Institución bancarla mas vieja en
RUFUS 3. VALEN, Presldont
II, L. WALDO, Vico Proaldonto.
Nu o Molleo. Establecido eu 1870.
JHN H. VAUGHN, Contador
A. H. BBODHEAD. Asistente Contador. TIEW WIHTER í CID.El departamento de obras del NuevoMexicano es el mas bien equipado enel Territorio. Si desean obras Unas yal estilo, venid a esla oBclna y encon-
trareis todo a su gusto.
coreano porvenir.
BUENA Y FINA.AGENTE PROFUGOSobrante v danos Eatoros 853,000'Japltal 150,000
Si padecéis do Reumatismo íCAPTURADO
Corona, N. M., Mayo (5. Jack dolencias, pues el Linimento
INGENIEROS DE MINERIA.
CONY I, BROWN,
Ingeniero de Minería,
Secretarlo y de Ir. Escuela
Minas de Nuevo México.
Socorro, Nuevo México.
SPECIERIAS.Show do Ballard traerá expeditoSleward, empleado anteriormen alivio. Es un remedio serumte como agento dol Compañía para Torcedoras, Reumatismo,
Músculos Encogidos y todas las
dolencias y se halla al alcance de
todos. Precio 2uc, 50c y 1.00.
O. U. Smith, Teneha, Texas, es
do las Máquinas do Coser Singer
en Albuquorque, que se evadió
deesa ciudad hace una semana
llevándose un carro y caballo
pertenecientes á la compafíia
fuó arrestado aquí ayer junto
oribe: "He usado ol Linimento
Frutas Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
He transa un negocio general nanearlo en todos sus ramos. Prestamos de dine-
ro bajo los términos mas favorables sobra todas clases de seguridad personal y
colateral. Compra y vendo bonos y traflea en todos los mercados por sus parr.
qulanos. Compra v vende cambio domestico v extrangero y hace transforluilen-to-
de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobra términos
tan Ubi ralos como son dados por cualquier agencia transmlildora, publica o prl
vada. Intoros concedido sobre deposites en tiempo a razón de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal
conslgnatnlentos de animales y productos. El banco ejecuta todas las orde-
nas de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios
ioIMs nanearlos, Se alquilan Cajones seguros púa deposites. Respetuoiaman
solicita (I patrocinio del publico
Snow de Ballard en mi 1'amiliaJ
INGENIEROS CIVILES Y DE MINE- -
RIA
CORBÉT Y 8MYTHE,
Ingenieros civiles, de Minería y de
Hidráulica.
Ensayes y Contratos en General
Lado Oriental de ln Plaza, Santa Fé,
Nuevo México.
por anos y 10 no naiiauo un reme-
dio excelente para todas las puncon su mujer, lül arresto fué
hecho por ol diputado alguacil J. zadas y dolencias. Lo recomien-
do para dolencias en el pecho.- "-S. Beatty. Rl par do arrestados
ue venta en la Botica tío Piscliorestá detenido hasta que vonga yCia. Esquina.Sudoste do la Plaza,SANTA FE, N. M. Telefono No.por ellos un oficial de Albu-
HIRAM I. BROWN.
Ingeniero civil y Agrimensor,
Agrimensor Minera!, E. V,
Santa Fé, Nuevo Méxlcu.
40.
querque. tuscrltanee al Nuevo Mteilcano.
EL NUEVO MEXICANO del condado du Lincoln, se fué el
mártes panado para Santa Ko-m- ,
dondo se halla ocupado tí u la mis
nía fnona de" revisar los rcgUtru
financiero del fondado de Gua-
dalupe. El Iutendonte SatTord
Charles Jlfeld Cía.
El Mai Grande Comercio De Abastos Aí Por
Mayor En Nuevo México.
Muerte de un
Ex'Gobernador
Edmund Q. Ron Fallado I Mlarcolai
n Albuquerque Una Edad
Avaluada.
Especial al Nuevo Mexicano,
Albuquerque, N. M , Mayo 9
Edmund G. "Roas, de esta ciudad,
quepir algunos dias ha estado
enfermo de pulmonía, falleció en
la elección de Noviembre de 1806,
fué elegido alguacil eo el boleto
Republicano del condado de So-
corro con muy buena mayoría.
Permanecerá aquí algunos dlai
al lado de su madre que se hulla
bastante enferma y padece de lo
achaques de la vejez.
VV. R. Smythe, de la Compartía
de Corbett y Smythe, ingeniero
civil y ensayador de metales,
partió el mártes en la mañana
no permita que la yerba crezcaABADO, MAY 11, 1907,
debajo de sus pies.
El Juoz Franlc W. Parker, de
Lis C ucos, partió el domingoPERSONAL Y LOCAL.
pasado pura Hillsboro, y el lúnes
piestdló en la apertura de la cor
LISIO ÜM ORDEMES ppiüS 0 OES POR 6UALQU1EB COSÜ.
Abarrotes Quincallería. Herramientas. Talabartria. Loza de Chi-
na, Efectos Secos Nociones. Botas y Zapatos. Sombreros. Vodis-t- r
ria, y Ropa.
la residencia de su hijo Pitt Roesti) de dUtiito del condado di para Cowlos, donde va á hacerEl Delegado W. II. Andrews se
marchó pura Albuquerque y per-
manecerá allá hasta el tiu déla
hoy á las 1 de la mañana. No tSierra, en dicha localidad. algunas agrimensuras para la
anticipaba que sanara á causa dePecos Copper Company, SetoCharles P Downs, de Alamo- -
su edad avanzada.semana. tiende que la mina de la Compagordo, secretario de la corte del COMPARENCuarenta aBos ha el finado eraDonJ. O, Sánchez, ranchero ñía será agrimensada con objetocuarto distrito judicial, se halla uno de los hombres más notables NUESTROSdo cerca de Alcalde condado de de volverla á apuntalar, y que i
más de esto una agrimensura
Efectos y Precios. Podemos Suplir a Vdes. Mas Prontamente y mejor
que Comerciantes L"j inos HAGAN UNA PRUEBA.y mentados de los Estados UnRio Arriba, visitóásus parientes dos. Eu aquella época fué senade la ciudad el miércoles pasado preliminar será hecha para un
ferrocarril ó tranvía que será ALBUQUERQUE, Oficina Principal Las Vegas, N M. SANTA ROSA.aor do los Estados. Unidos por ely también compró víveres para
en Lincoln atendiendo á sus de-
beres en la sesión de la corte de
distrito que se abrióallácl lúnes.
El funeral y entierro de la Sra.
Isidora Romero de Montoya, es-
posa de Damasio Montoya, fué
tenido el miércoles álas 7 déla
estado de Kansas y uno de lossu rancho. construido desde la propiedad
de la compañía hasta la linea del Republicanos que votaron contrala acusación de Andrew JohnsonLos Sres. Felipe Romero y
An-
tonio J. Romero, labradores de ferrocarril Atchison, Topeka y NUEVO TESOREROque entónces era Presidente deSanta Fé; uua distancia docercn DEL TERRITORIOmañana, siendo llevado el cada los Estados Uuidos, frustrandode veinte millas. La compañía
la parte septentrional del conda-
do, pasaron el dia en la ciudad
comprando víveres para su
voKá la Catedral y de allí alce oon esto el programa República
menterio del Rosario donde se no de derrocar á Johnson. J. H. Vaughn, Anterior Incum
está ocupando ahora cerca de
cincuenta hombres en su mina,
y estos se remudan dia y noche
en el trabajo, o
Durante la primera adminis
medor, el Contratista Hayden,
de Albuquerque 14,050; Waliace
Hesseldon, también de Albu-
querque, 14,885. Por el dormi-
torio: Haydi n 119,800; Hesselden,
118,930; las propuestas de firmas
de afuera fueron más altas. Por
el tanque y torre; A. W. Alisten,
$2,100; las propuestas de afuera
estaban arriba.
le dió sepultura.
Don Antonio Medina, un labra
CONTRATISTAS DE NUEVO MEX-
ICO CONSTRUIRAN NUEVOS
EDIFICIOS.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Mayo .Prop-
uestas fueron abiertas hoy por
el Comisionado de Asuntos In-
dios para la construcción de nue-
vos edificios de la Escuela Indí-
gena délos Estados Unidos en
Albuquerque. Las propuestas
tración de Cleveland fuéGober
benti, Nombrado de Nuevo
Para Sucederá Levi A.
Hughes, Que Hizo
Dimisión.
nador del Territorio de Nuevo
Una ñifla ha nacido en el hogar
del señor José Ine Martínez, de
Chimayt'-- Este es su séptimo
dor de San Ildefonso, falleció en
México. Era de oficio impresorsu residencia el dia de Mayo.
y por muchos anos fué tambiénSefún el certificado de defunción
El Remedio Chamberlaln Para Cólico,
Colera y Diarrea.
Probablemente no se fabrica medi-
cina alguna en que se tenga tan Im-
plícita confianza como en el Remedio
periodista. Sirvió con honorprotocolado en la oficina del e En la roaflana del sábado pasadurante la guerra civil en el ejércnbanode pruebas, tu muerte do el Tesorero Territorial Ltvcito federal y fué descargado conprovino de un fuerte resfriado, Sala de Co. Suscríbanse al Neuvo Mexicano.A. Hughes presentó su dimisión fueron como sigueChamberlaln para Cólico, Colera yDiurroa. Durante el tercio de siglo
pío bu estado en uso, la gente ha cono
el rango de mayor.fenia cuarenta y tres aflos de al Gobernador Interino James -Después de dejar el empleo deedad y deja familia. W. Raynolds, á tomar efecto in- -cido que es el único remedio quenunca fultn. Cuando rebajado con
hijo.
Una nina nació el domingo pa
sado en la casa del señor Mónico
Trujillo y esposa, que residen en
RioTesuque. La nina ha sido
bautizada y le pusieron Dominga
Mónica.
Don Jesús Jaramillo, labrador
de la vecindad de Española, estu-
vo en la ciudad el lunes pasado
visitando á sus parientes.
Don Manuel B. Salazar, de
Oei'tiflcadoH do nacimiento v de de
Gobernador de Nuevo México en
1889 se resentóen Albuquerque mediatamente al ser nombrado yagua y endulzado tiene un gusto muy
agradable. De venta en todas las botifunción que se requiere sean suminis donde hu permanecido desde entrados ni escribano de pruebas de calificado
su sucesor. Mr. Hugi s
ha tenido este paso en consideracas.cada condado ñor módicos, narte tóuces. Deja varios hijos, algu
Estufas Medianas
Y También Grandes
asistentes y enfermeras bajo PROCESO DE TRES nos de los cuales residen en el
POR ASESINATO Territorio y otros en Kansas, y
ción por algunos dias y su dimi
sión es el resultado. John H.
Vaughn, contador del Primer
Banco Nacional de esta ciudad, y
m ley nueva, se hallan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía impresora del Nuevo Mexi
Especial al Nuevo Mexicano.
un número de nietos. TeniaHillsboro, N. M., 9 de Mayo.cano.
arriba de ochenta anos de edadEl término de Mayo de la corte quien sirvió con la mayor oficienEl J uz EJward A. Mann llegó Aún no se han hecho arreglos
cia y con escrupulosa honestidad
Abiquiú, ranchero, estuvw en la
ciudad el lúnes pasado atendien-
do á negocios personales.
Don Eugenio Romero, de Las
de distrito por el róndado de
Sierra fué abierto aquí el lúnes
á Lincoln el domingo pasado y el para el funeral. por ocho aflos como tesorero delluues siguiente abrió el término por el J uez Frank W Parker, es Territorio, fué nombrado el sáPezones Rozado.de Mayo de la corte do distritoVegas, tesorero y ex offioiocokc bado en la mañana para llenar laCualquier madre que haya tenido ex
perlencia de esta enfermedad aflictivator del condado.de Sao Miguel,
regresó el mártes pasado para el
tando presentes el secretario W.
E. Martin, el procarador de dis-
trito H. S. Wolford y el alguacil
E. Tafoya. Espérase que la cor
vacancia y acepto ei nomora
miento. Dará su fianza inmetendrá guato en saber que una curapuede efectuarse aplicando la Salvialutfar donde reside. Vino acá diatamente y entrará en el desChamberlaln tan pronto como el nlno
Ahora estamos recibiendo nuestras
estufas de ealentur, emboa para li-
ña y enrbon. Nuestra principal "The
Wilson," casi corea de 100 rájenles
de esta ciudad eítan usando la "Wll-so-
Salva combustible, retiene el
calor por largo tiempo que cualquier
otra estufa. Por esa raxon las
Necesitan una estufa calen-
tadora, ya sea pura lefia 6 carbón,
Ies podemos salvar dinero, y darles
gusto por lo que quieren. Tenemos
la Peninsular y la línea completa de
estufas grandes hedías por la Com-
pañía Manufacturera Excelalor. Núes
tros precios las venden, no se necesi-
ta mirarlas porque ya los precios sa-
tán puestos.
acompañando al Delegado W. H ha dejado de mamar. Limpiadla con cargo de los deberes del empleote dure hasta el fin de la semana,
pues actualmente seestá juzgan una toalla blanda, antes de permitir alAndrews con quien se juntó tan pronto como la suministre y
del condado de Lincoln. Espé-
rase que la corte permanecerá
en sesión cerca de tres semanas.
El Juez John R. McFie y otros
oficiales de la corte de distrito, y
los abogados, se marcharon de
aquí el sábado para estar presen-
tes en la apertura de la corte en
Taos, que se verificó el lúnes
pasado. Se hospedan en la casa
de Aloys Scheurich, uno de los
nlno que mame. Muchas nodrizas pro-
fesionales usan esta salvia con los medo una causa importante. sea aprobada por el Gobernador
Esta es la del Territorio contra jores resultados. De venta en todas protocolada con el Secretariolas boticas.la Sra. Valentina Madrid, Alma
cuando este llegó a Las Vegas.
Vivian es el nombre de uh ro-
busto niño que nació hace algu-
nos diasen Cerrillos en la casu
del settor E. Padilla y espos?..
del Territorio. El procedimien
Lyons y Francisco Baca, á quie fué necesariamente prontoEL ASESINO DE PORTA
porque Mr. ttugnes aesea retínes están juzgando por el asesi-
nato del marido de la primera, arse del empleo tan pronto coCon este son seis los niños do la LES DA $10,000 DE FIANZA
Byron Parrish Afianzado per el
ciudadanos más antiguos y mejor mo sea posible.Manuel Madrid, ocurrido hnce
dos meses. Madrid mu rió de los
efectos de veneno para las ratas EL OBISPO PITAVAL SACA
CARTA DE CIUDADANIAadministrado, según se alega,
por su esposa, la que echó la fatal
conocidos de aquella ciudad. Es
tán cómodamente establecidos.
JohnR De Mier.de Las Cru
ees, llegó á la ciudad el mártes
pasado y se hospeda durante su
permanencia aquí en la casa de
su hermana la Sra. McFie, en la
residencia de la familia en la
Avenida de Manhattan y calle de
Renupcia su Carecter de Ciuda
familia.
Mr. and Mrs. E. Branch, de
Cerrillos, son los dichosos padres
de un nifio recien nacido, y la
causa de su mayor regocijo es
que es el primer hijo que han
tenido.
La Compañía de Sel ig man
Bros., contra Demetrio Rivera
es el título de una domanda civil
que ha sido protocolada en la
Corte de Distrito del condado do
Santa Fé. La actorapide sen-
tencia sobre una deuda de 55.
MUEBLES
Juez Popa por Haber Mata-
do al Diputado Alguacil
Tipton de Texico.
Especial al Nuevo Mexicano.
Portales, N. M., Mayo i.
Byron Parrish, que baleó y dió
muerte al diputado alguacil W.
E. Tipton en Texico, el dia 25 de
Abril, tuvo su exanimación pre-
liminar aqu! hoy ante el Juez
William H. Pope. El Juez requi-
rió á Parrish una fianza de (10,000
para aguardar la acción del gran
dano de Francia y se Con-
vierte en Ciudadano
de los Estados
Unidos.
Su Ilustrisimu J. B. Pitaval,
sustancia en una copa de café.
Los últimos dos demandados son
acusados de cómplices on el crí
men.
El licenciado Elfego Baca, co-
nocido abogado de Alb'iquerque,
ha sido empleado para conducir
la prosecución y sediceque tiene
una causa muy fuerte en contra
de los prisioneros, la cual pro-
bablemente resultará en su con
Galisteo. Mr. De Mier vino á
asistirá la junta do la comisión
de penitenciaría, y fué en un Obispo de la Diócesis Católica de Hemos estado poniendo en lugarSanta Fe, es actualmente untiempo superintendente de la
udadano pleno de los Estadosprisión.
nidos y derechoso á todos losLa Sra. Isidora Romero de jurado en el asunto del asesinatovicción. egios que tiene un Ameripnv
SE NECESITAN Para Comprar,
ejemplares de las Leyes de Sesión
desde 1897 y de las Leyes Recopila-
das de 181)7 en idioma castellano.
Parrish dió la fianza inmediata ano nacido en el país. El juévesMontoya, esposa do Damasio
Montoya, falleció en la noche del
un cargamento 'Je muebles escogidos.
Bate departamento está en el segun-
do piso, y les pagara Inspeccionarlo.
Agentes por tos famosos carros de
Ttbbot & Sons. Podemos darles a
precio? mas reducidos que cualquier
monte y fué puesto en libertadDlrljlrse a la Compañía Impresora del SERENATA AL DELE-
GADO ANDREWS
La muerte de Tipton provino
deque ese oficial trató de des
lunes pasado, en la casa de la
familia, callo de Galisteo.
ataque de pulmo-
nía después de babor estado en
Las Residencias del Gobernador ln-
Nuevo Mexicano,
La Sra. Andrés Pacheco, dees
ta ciudad, dió á luz á un hermoso
y robusto nifto el sábado déla
semana pasada. Manuel es el
armar á Parrish, mientras este
se hallaba en Texico en caminoterior Raynolds y del Coronel otro oomerctante.
para Texas, á donde iba á arres
de la semana (Misada se le dió su
carta de ciudadanía en la oficina
de la Corte del Primer Distrito
Judicial, después de haber sido
examinado conforme la ley re-
quiere por el asistente procura
dor de los Estados Unidos D. J.
Leahy. El Obispo Pitavsl es na-
tural de Francia, cual lo es casi
todo el claro católico de 1 dióce-
sis. Vino á este pais. en 1881.
ferma algunos días. Tenia !1
anos de edad y 'deja familia.
Frost Visitadas.
Amigos del Delegado WH. An Efectos propios para la estación es-
-
tar á un hombre acusado de robo
de reces. Parrish se opuso ála tan llegando diariamente.drews, del Gobernador Interino
nombre del niño y tanto él como
su madre disfrutan de buena Don Juan B, LárraHnga estuvo
tentativa de Tipton y en la reel mártes pasado en la Capital Santa Fe Hdwe And Supply Co.friega que se siguió, Pai rish lehabiendo venido del condado de
Torrance, qne es el punto donde pegó un tiro á Tipton oon la pis
J. W. Raynolds y del Corone)
Frost, editor del Nuevo Mexica-
no, como señal de la estimación y
respeto que abrigaban hacia es-
tos señores, arreglaron para que
se diese una serenata en honor
suyo, en la noche del lúnes pasa
tola de este.reside, con el fin de vender un
rancho que tiene en Gulisteo, y
dice que los borregueros de su
Laa Toreeduraa se Curan Prontamente
Bañar laa partes afectadas con BDWABD EHLE,Balsamo Chamberlaln y darles descanso absoluto, y una expedita cura
3E NECESITA Un caballero
ó señora para que viajen por una
Casa Mercantil que tiene 0
de capital. Si se desea la
casa de residencia puede ser
usada como cuartel general. Sa
lario semanal, montan teátl, 092.-0-
al aüo y los gastos. Dirigirse
localidad están disfrutando de
prosperidad y les está yendo
muy bien en el ahijadero, pues
es cierta. De venta en todas las bot
leas.
do. Se contrató la banda de Pé-
rez y un concierto, improvisado
fué dado en la Plaza, comenzando
cerca de las 7 de la noche, de
donde cuando se hubo reunido
VAUGHN SE RECIBE
hay abundancia de pasto y agua.
Pedro A. Romero es el deman-
dado en un pleito civil puesto en
á J. A. Alexander, Plymouth
Place, Chicago, 111.
Los Mejores Efectos a los
Precios mas Baratos en la
Tienda de Mercaderías de
EHLE
DE TESORERO
contra suya por el Cuerpo de
salud.
Manuel R. Salazar, comisiona,
do del segundo distrito del Con-
dado de Rio Arriba estuvo el lú-
nes en la ciudad. Después de
atender á negocios personales,
volvió para el lugar de su resi-
dencia el mártes.
El Superintendente Clinton J.
Crandall, de la Escuela Indígena
de los Estados Unidos, se mar-
chó para Taos con el fin de e9tar
presente en el juicio de un indio
del pueblo de Pieurís, acusado de
asesinato.
Don Eloy Baca y esposa, que
han estado visitando á sus pa-
rientes en esta ciudad, han ido á
Santa Rosa donde vivirán en lo
sucesivo. Hace poco que se ca-
saron en esta ciudad, siendo la
Sra. Baca hija de Don Francisco
Delgado.
Don Celestino Ortiz regresó á
El departamento de obras del NuevoSu Flama de 200,000 es Aprobada-H- aAsumido el Empleo-Nuebau-
Sigue de Secretarlo.
Comisionados del condado de
Santa Fé. El señor Romero vive
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estío, ventd a eta oficina y encon
un gran concurso de gente, se
encaminó para ia residencia del
Gobernador Interino Raynolds,
en la Avenida Grant, y alli se
tocaron varias piezas y los de la
serenata fueron festejados por
breve tiempo. En seguida, el
cortejo procedió á la residencia
Frost, en la Avenida Palacio,
donde estaba de visita el Delega
en la parte septentrional del con-
dado y se alega que ha atajado t rareís todo a en frusto.El Tesorero Territorial J. H. VESTIDOS.Vaughn dió el juéves pasado su BETABELES EN EL VALLEfianza y se encargó de la tesore DEL RIO NAPESTAun camino público y do esta manerahaintervenidoconeltráfico,
y todavía persiste en estorbar el Se Necesitan 1,000 Operarlos Para
auría de conformidad con el nom
Desalíe y Cultivo.bramiento hecho el sábado an Veinticinco mil acres transplantadosterior por el gobernador interinodo Andrews. Media docena de para la Compañía "American Beet
Sugar Company" pfr los cultivadores
que moran cerca de Pueblo, Fowler,
J. W. Raynolds.piezas fueron tocadas, y después
VESTIDOS AL ORDEN MEDIERIA, PAÑUELOS, CUELLOS,
CORBATAS OE LANA. SOBRETODOS, CHAQUETAS DE
FUMAR, CAMISAS OE BAÑO, CACHUCHAS, SOMBREROS,
ROPA INErtIOr., GUANTES, CAMISAS,
El procurador general JG. W.
tránsito después de haber sido
notificado de remover los obstá-
culos que puso. Dícese que el
demandado reclama que el cer-
cado está en su propiedad.
El alguacil Aniceto C. Abeytia,
de saludos y congratulaciones el
concurso se dispersó,
Manzanola, Rocky Ford, Animas
Prowers, Lámar y Amlty. Se necesiPricbard examinóla fianza y la
taran varios ralles de hombres y muchLos recipientes de las serena aprobó en cuantoá su suficiencia
y forma. De conformidad con la achos para el trabajo en los campostas naturalmente quedaron comla ciudad en la tarde del lúnes
pasado, habiendo ido á fines de de betabeles, Los cultivadores pagaley la fianza fué aprobada por el ran 15 centavos la hora por el trabajo
diarlo; pero los contratos por acre
placidos de la atención que les
mostraron sus amigos, y en cadala semana a visitar a su esposa Gobernador Interino Raynolds, VESTIDOS.en Estancia. para el desalje, el cultivo y la cosechaprotocolada en la oficina del Secaso se expresaron cordialmente es mas preferible y mas ventajosocretario del Territorio, y su co para el operarlo. El trabajo empe
misión como tesorero fué debida zara probablemente temprano en el
de Socorro, llegó ála ciudad el
lúnes pasado á visitar á su an-
ciana madre que está bastante
enferma. El señor Abeytia es
nativo de esta ciudad y viv'ó aquí
hasta hace veinte anos, cuando
se marchó para Las Vegas, donde
residió algunos anus y luego Be
trasladó á Socorro, que ha sido
durante quince años el punto
donde reside. Es platero de of- l-
mes de Mayo. Los operarlos se promente entregada i Mr. Vaughn,
en palabras bien escogidas. Las
que dieron las serenatas estaban
muy contentos y nuerian qne el
pueblo lo supiese. El asunto fué
llevarlo á cabo sin preparación
alguna y todo lo relacionado al
mismo fué grato y placentero
curan su propio alimento y hospedaje.
Individuos o familias llegando alá quien el tesorero cesante, Levi
A. Hughes, entregó los fondos y
Los Mejores Efectos a los
Precios mas Baratos en la
Tienda de Mercaderías de
EHLE.
Valle del Napesta como a mediados
de mayo, encontraran bastante trabajo
remunerativo.
los archivos territoriales y pa.
El Secretario W. E. Martin, de
la Corte del Tercer Distrito Ju-
dicial, se halla en Hillsboro, don-
de la corte por el condado de
Sierra fué abierta en la mañana
del lúnes pasado.
El Intendente Ambulante C.
V. SatTord, quehaestadoalgunos
dias en Lincoln inspeccionando y
repasándolas cuentas y registros
del tesorero y exoflício colector
peles de la oficina, retirándose Para mas Información escríbase a
en seguida.Para males del estomago, biliosl- - "American Beet Sugar Company,
dad y constipación, usad las Pastillasció y tiene unajoyeriaíioreciente Rocky Ford, Coló., o Lámar, Coló."
en la ciudad de socorro. Es
Simón Nusbaum, que ha sido
el eficiente y fiel secretario de la
tesorería por seis silos seguirá
Chamberlaln para Estomago e Hígado.
Muchas curas notables han sido efec-
tuadas. Precio 25 cts. Muestras BDWARD EHLE.
AMERICAN BEET SUGAR CO.,
Rocky Ford, Coló.
AMERICAN BEET SUGAR CO..
Lámar, Coló.
presidente del Cuerpo de Regen-
tes de la Escuela de Minas. En gratis. De venta en todas las boticas, sn el puesto.
